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Between the Family and the Household: Theoretical Re ections for 
Reconstructing the Contemporary Concept of the Household
Hiroyuki KUBOTA
Abstract:
Contrary to the concept of the family as institutional and idealistic groups, the concept of the household has been 
widely utilized as an objective and substantial unit from a socio-economical standpoint. However, this concept of the 
household was actually conceptualized cross-referentially, rather than independent of, the concept of the family, so 
there are dif culties in understanding the contemporary diverse situations surrounding families.
This paper, by scrutinizing some important studies in family sociology and household economics, addresses 
how and why the concept of the household has con ned the possible diversity of collective lifestyles into the family 
household. First, looking back at the works by Teizo TODA, Kiyomi MORIOKA and Hiroaki Shimizu, aids in the 
understanding of what was chosen and eliminated in conceptualizing the household. A bipolarization of the concept of 
the household into individual households and family households can be seen, by eliminating other collective lifestyles 
in the process of conceptualizing the household in relation with families.
Second, household economics has long tried to focus on household accounts in order to theorize the household 
as substantial economic unit composed of self-interested individuals. This methodological individualism, however, 
seems to have compromised with familialism, in that even household economics implicitly assumes a closely shared 
household account like families as a general model of shared household account, which results in excluding other less 
closely shared household accounts.
In conclusion, this paper reconstructs the concept of the household in concordance with the contemporary diverse 
situations surrounding families, by suggesting that the idea of “shared household account” should be expanded and 
thus the concept of the household should be merged into “cohabitation”. This simpli ed concept of the household 
will be successful in including various collective lifestyles  rst and then discussing the other features among diverse 
households within and without families.
Key Words :  household, household account, non-family
